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ABSTRAK 
 
Dalam era sekarang ini, informasi yang di butuhkan dengan sangat cepat dan 
menjangkau semua kalangan masyarakat. Dan informasi yang di sajikan harus 
berguna dan dimengerti oleh penggunanya  
Tujuan penyusunan proyek akhir ini adalah merancang dan membuat sebuah 
website yang bisa diakses oleh masyarakat luas, khususnya orang tua atau wali 
siswa yang akan mendaftarkan putra-putrinya ke sekolah yang mereka inginkan 
sehingga dapat dijadikan referensi sebelum mendaftar. 
Rancangan Website ini bersifat informasi sekolah sederhana dari semua yang 
terdapat di SMA Negeri 1 Pegandon - Kendal. Mulai dari berdirinya sampai 
kegiatan ekstrakurikuler yang ada di Sekolah. Visi dan Misi Sekolah adalah 
memberikan Pendidikan terbaik kepada siswa agar masyarakat tahu akan 
pentingnya pendidikan dan ilmu. 
Metode penelitian yang digunakan adalah meliputi studi lapangan dan studi 
kepustakaan. Studi lapangan meliputi wawancara,  dokumentasi dan observasi. 
Sedangkan studi kepustakaan dilakukan dengan penelitian kepustakaan yang 
relevan dengan masalah tersebut. 
Setelah dirancang dan dibuat sebuah website SMA Negeri 1 Pegandon – Kendal 
ini maka masyarakat akan mendapatkan informasi yang lebih lengkap tentang 
sekolah ini. Misalnya, profil sekolah, ekstrakurikuler yang disediakan sekolah, 
daftar pengajar dan prestasi yang telah diraih oleh sekolah serta buku tamu yang 
bias dijadikan oleh pengunjung sebagai sarana komunikasi pihak luar dengan 
Sekolah.   
 
Kata kunci : Perancangan Website Sekolah 
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